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ﻊﺟاﺮﻤﻟا    ،ﱄﺎﻐﻟاﷲا ﺪﺒﻋ ﺮﺻﺎﻧ. ﷲا ﺪﺒﻋ ﺪﻴﻤﳊا ﺪﺒﻋ. ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺎﺑ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺐﺘﻜﻟا داﺪﻋإ ﺲﺳأ ، )مﺎﺼﺘﻋﻹا راد(.   ،نازﻮﻔﻟاﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﻦﺑ ﻦﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋ. ﺎ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ داﻮﻣ داﺪﻋإ...   ،نﺎﺣﺮﺳ نﺎﻨﺣ ،يﺮﻤﻨﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ،)ﺔﻣﺮﻜﻣ ﺔﻜﻣ : ،ثاﱰﻟا ءﺎﻴﺣإ راد ﺔﺒﺘﻜﻣ٢٠١٢.(   ،ﻲﴰﺎﳍاﻖﻴﻓﻮﺗ ﺪﺑﺎﻋ. ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا سرﺪﳌ ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻪﺟﻮﳌا، ) توﲑﺑ :ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ، ١٩٩٣(.   ،ﺐﻴﻌﺷﻜﺑ ﻮﺑأﺮ. ﲔﻘﻃﺎﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺎﻫﲑﻐﺑ...   ،ﺔﻤﻴﻌﻃﺪﲪأ يﺪﺷر.  ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺞﻣاﱪﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا داﻮﳌا داﺪﻋإ ﰲ ﻞﻤﻋ ﻞﻴﻟد)ﺎﻜﻳﺮﻣأ : ﺔﻌﻣﺎﺟ  ،ﺎﺗﻮﺴﻴﻨﻣ١٩٨٥(.  ،فﻮﻠﻌﻣ ﺲﻳﻮﻟ. او ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﺪﻴﺠﻨﳌاﻷﻢﻠﻋ )دوﲑﺑ :قﺮﺸﳌا راد ،١٩٨٧ .(   Arifin, Zainal, Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012). Arikunto, Suharsimi, Pengelolaan Pembelajaran Manusiawi (Jakarta : Bumi Aksara, 1993). Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT. Rinekacipta, 2006). Asyrofi, Syamsuddin dan Toni Pransiska, Penulisan Buku Teks Bahasa Arab, (Yogyakarta: Ombak, 2016). Hamalik, Oemar, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). Hanifah, Umi, Muhammad Baihaqi, Muhammad Thohir, Sulthon Mas’ud, Pendekatan dalam Metode Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Orang Indonesia (Surabaya, IAIN Press, 2013). 
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